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１．はじめに
　日本に訪れたイスラム教徒の人々に向けて，
日本の食事に戸惑う人を少しでも減らし食の
ストレス緩和のため，「ハラル食」であるか
どうかチェックできるコミュニケーション
ツール『HALAL CHECK CARDS』を提案
する。
２．作品制作の背景
　本学のイスラム教徒であるサウジアラビア
の留学生との交流から，安心して食べられる
食材を手に入れるために様々な悩みを抱えて
いることを知ったことがきっかけとなってい
る。ハラルとは，イスラム法で認められたこ
と（もの）という意味のアラビア語である。
ハラル食は，イスラム教で禁じられている豚
肉やアルコールなどを含まない食材のことを
示し，食事規制を持つ宗教としてヒンドゥー
教，ユダヤ教などもあげられるが，イスラム
教は特に戒律が厳格とされている。
　しかし，イスラム教の戒律を満たし製造さ
れている食材の証であるハラル認証マークが
表示された食材は日本ではまだあまり流通し
ていないのが現状である。そのため，日本で
暮らすイスラム教徒の人が，日々の食材をど
のように購入し，外食時に何に困っているの
かについて，ヒアリングを行い本学の卒業制
作の課題として取り組んだ。
３．イスラム教徒へのヒアリング調査
　デザインの協力者であるサウジアラビアの
学生は，家族と日本に住んで３年になる。食
材の購入についてヒアリングした内容は以下
の通りである。
・ 食材の購入は近所のスーパーやハラル専門
店へ，主にお米，野菜，鶏肉，牛肉，羊肉
を購入。牛肉と鶏肉は産地が重要で，オー
ストラリア産，アメリカ産，ブラジル産の
ものでないと食べられない。
・ 母親は日本語がわからないので自分が成分
表をチェックしながら購入。調味料など日
本独自の食物があるので日本語が分からな
いと誤って食べてしまう。
・ 醤油は生成過程でアルコールが発生してい
るためハラル醤油を購入している。
・ お菓子のゼラチンも豚由来だと食べられな
いため，販売員に聞いても「何のゼラチン
かわからない」と返答されることがほとん
どである。
４．『HALAL CHECK CARDS』の概要
　ヒアリングから「実際にお店の人に聞ける
ツール」が必要であることがわかり，プロト
タイプを制作し，ムスリムの家族に使用して
もらった（図１）そして改良を加えて完成し
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図１　プロトタイプを使用しているシーン
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たのが『HALAL CHECK CARDS』（図２）
である。デザイン協力者はある程度日本食に
ついての知識が既にあるため，どの食材のと
きにどのカードを見せればよいのか理解して
いたが，旅行者など日本の食事に不慣れな人
は，特に日本特有の食材など，どのようなメ
ニューの時にどのチェックカードを見せるの
かも分からないため，外国人に人気日本食メ
ニューのイラストを載せ，どのチェックカー
ド を 見 せ れ ば よ い か 解 説 し た『HALAL 
CHECK CARDS GUIDE』（図３）も合わせて
デザインした。『HALAL CHECK CARDS』
は，持ち歩けるように携帯サイズのカード状
にして，食材購入時，外食時の質問項目を，
使いやすいように Shop（緑），Restaurant
（ピンク）のインデックスで色分けしている。
そして，日本語が話せないことを前提に，直
接お店の人とコミュニケーションが取れるよ
うイラストの指差しツールとしており，加え
て日本語，英語，アラビア語も表記している。
５．おわりに
　本稿では，イスラム教徒の人々に向けて，
日本の食事に戸惑う人を少しでも減らし食の
ス ト レ ス 緩 和 の た め，『HALAL CHECK 
CARDS』の開発プロセスとツールの内容に
ついて概説した。今後のツールの開発は，実
際に様々な国のイスラム教徒，特に日本に来
ても間もないイスラム教徒の人に使ってもら
い，その意見を集積していき改良へと進んで
ゆくこととなる。そして，携帯端末のアプリ
ケーションの開発に展開していく予定である。
図３　『HALAL CHECK CARDS GUIDE』
図２　『HALAL CHECK CARDS』 
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